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Berdoalah sebelum mengerjakan soal MID di bawah ini
Bacalah dan jawablah semua pertanyaan yang ada di bawah ini dengan benar
yakinlah pada kemampuan sendiri, dan akan membanggakan apabila jawaban yang
saudara tulis adalah hasil karya anda, dan bukan melihat karya teman O
Selamat mengerjakan dan semoga Sukses
Proyek adalah serangkaian aktifitas temporer dalam usaha melakukan dan mencapai
tujuan unik, dan proyek memiliki 6 ( enam ) , atribut yang harus ada' Sebutkan dan
jelaskan ke enam atribut dari sebuah proyek tersebut . ( Point 20 )
Secara garis besar tahapan pembuatan sebuah proyek di bagi menjadi 4 ( empat ) tangkah
, yaitu tahapan konsepsi, tahapan definisi, tahapan akuisisi dan tahapan operasi' Jelaskan
maksud dari ke empat tahapan tersebut dan jelaskan pula apa output yang di hasilkan dari
masing - mding tahaPan tersebut. ( Point 20 )
Salah satu yang menjadi penentu keberhasilatr sebuah proyek adalah pembentukan tim
yang solid. Jelaskan tentang arti penting Tim dalam pembuatan proyek, dan jelaskan pula
bagaimana memilih Manajer dalam sebuah Tim pengembang proyek . ( Point 20 )
Buatlah proyek untuk rencana pengembangan system Informasi Poliklinik secara detail. (
Nama proyek, deskripsi proyek, stakeholder, WBS ) ( Point 40 )
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